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ように，呼吸数って 1分間に 40 から 60 回．で，吸










































































































































































































































































































































ばいいので，ある民族では 1日 20 時間，赤ちゃん
とお母さんずっと一緒にいて，ずっとおっぱいを
吸っているような所では指しゃぶりもしないという
民族もあるようです．
○質問　例えば胎内で練習するっていう行動はある
んでしょうか．
○水野　胎内で指しゃぶりはしてます．
○質問　ありがとうございます．
○中牧　よろしいですか．先生，私から 1つだけ．
うつぶせにしていると，お子さんが突然死してし
まってよくないという説明を聞くことがあります．
先生のコメントをいただけますか？
○水野　もちろん，お母さんが離れる時は，もう，
仰向けにしていただくと．ただ，おっぱい飲んでい
る時は，吸っていれば生きていますから，大丈夫だ
と思います．
○中牧　くだらない質問で失礼いたしました．よろ
しいでしょうか．これで水野先生の研究紹介講演，
終了させていただきたいと思います．どうもありが
とうございました．
